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Salmonelloses aviaires 
par G. L1ssoT cl E. SEl\'IOUTovncn 
Une assez Jongue expenence des Salmonelloses avtall'es nous a 
montré ]a nécessité d'identifier de façon aussi précise que possible 
les sa1mone11es rencon 1 rées chez les oiseaux de basse-cour, à deux 
fins : 
1° pour éviter ou comprendre les coagglutinations dans les 
épreuves de séro-aggJuti nat ior� en vue de l' é) imination de la pul­
lorose; 
2° pour obtenir des stocks vacëins aussi complets et aussi effi­
caces que possible. 
Deux méthodes s'offrent à nous pour atteindre ce but 
a) Les méthodes biochimiques bien connues (fermentation des 
sucres, recherches de l'ü1dol, de H;!S, etc.). 
h) Les méthodes de séro-agglutination spécifiques, innovées par 
SMITH et HE.\GII, WEIL et FÉux, perfectionnées par KAUFMANN et 
dont une très belle application a été poursuivie en France par Bol\1\E­
FOI' Mme GHABAH et LE M11\0H. 
Toute celte étude est <l'aillew·s 1111e conlirmation de la concep­
tion de Maurice N1cOLLE, du micrnbe « mosaïque » d'antigènes. 
On sait que les bactéries spécifiquement aviaires son 1 considérées 
ou du moins étaient considérées j11sqn'ù ces derniers temps comme 
toujours immobiles, donc dtpourvucs de f1agellcs. donc également 
comme dépourvues d'antigène H. 
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Cependant dans les cultures en houillo11 en provenance de pulpes 
d'organes d'oiseaux ayant succombé ù des affections d'allure para­
typhique, on trouve parfois des germes. lesquels isolés sur gélose 
ou sur 'milieux solides sélectifs (Dn1GALSKI on CunISTENSEN) se 
montrent des germes rnohiles do11c vraiscmblablemc11l : soil des 
Pullorum atypiques, soil encore des germes apparle11a11t é'1 la grandc� 
familJe des paratyphiques, si nombreux cl si yarié:-;. 
Tl t�tait intéressant d'�tudier en France l"idcrllilicalion de telle< 
souches, identification poursuivie "-�1stémaliq11emc11I dans les noin­
breux pays étrangers : Etat�-lJnis d' Américp1r d Angleterre en 
But. Acad. Vt'-1. - T. XXII, �o\'. 19-IH. - - Y1<ioT Fri·rrs, Edit. 
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particulier. C\�sl ainsi que dès 19/il1 lhl\SHAW Mc. NEtL el TAYLOH 
signalent que /18 types de Salmonella ont été isolées au cours d'épi­
zooties aviaires aux Etals-Unis et qu'en 19/16, GoRDON et BuxTON, 
donnent une liste importante de Salmonella isolées à Weybridge. 
Facteurs sonwtiques el f lugellaires. La plupart des types de 
Salmonelles possèdent plusieurs facteurs somatiques 0, mais il est 
parmi eux. un facteur (facteur XII) commun aux groupes A. B. D. et 
fréquemment responsable des coag�dutinations. C'est à un antig('nf� 
somatique 0 qu'est rl1't en grande partie le pouvoir vaccinant des 
bactéries rhez les oiseaux. par prodncl ion d'antigènes �péci figues 
Anti. O. 
Au cours des di verses séro-agglul i nations que pral iquc le véléri­
nairc qui s'intéresse aux épizootics aviaires, celui-ci rencontre 
parfois dans sa pratique sé·rologiq11c deux sortes d'agglutinations : 
a) les agglutinations 0 qui apparaissent lentement el qni sont 
de type granulaire. 
b) les agglutinai ions H en grŒ flocons, rapides, facilement
di s�ociables. 
On en peut conclure facilement qu'il existe en fait chez lf's 
oiseaux : 
� 0 des infections par bacil1es Gallinarum et Pullomm typiques. 
�0 des i nf cet ions par di verses �al monelles pourvues d' An 1 igè11es () 
plus 011 moins compl<'xPs, Pl cl'A11tigl•1H�s H spéciliq11cs el non spéci"'." 
tiques. 
No11s appliquons donc aux: souches de Salmonella que 11011s 
isolons ù pnrtir de p11lpPs d'organes d'oisea ux rnnrls de maladi<1� 
infectieuses, cl prése11la11I biochirniquement l'allme de paraty­
phiques, les méthodes de dia grïoslic préconisées el. précisées par 
WEIL et F1�ux, KArFMAN'. ; Bo!\!\EFOI, Mme GnABAH et LE Mnon. 
Dans ]a pratique, nous avons ni il i�é 1 g sérums prove11an I <k� 
collections du Centre des Salmonella de l'Institut Pasteur, cl nous 
av0ns obtenu sur 1.0/11 autopsies praliquées au cours de quelq11c� 
mois, les trois cent trente cinq résultais résumés dans le Tableau. 
Nous avons en plus isolé de nombreuses souches de Coli. f>ct1.\. 
souches a typiques ont été so11miscs a11 diagnostic du Ccnlre d<'� 
SaJmo11ella de l'l 11st i 1111 Pnslf'ur cl cla:o:s<;es corn me Coli et paracol i. 
Cette première invesligation, que no11s avons faite dans le domaine 
complexe des Salmmwllnses :t'.'iairPs 11r.11s n permis au poi11I di· 
yue pratique : 
r1) d' élim in cr les souches al ypiq ucs dans ]a préparai ion Lh�s 
n111.igè11cs utilisés pour le diagnostic <'I l'éradication de Jn Pullorose; 
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b) d'affirmer que tout travail de séro-aggfotination pratiqué dans 
un élevage pour l'élimination de la pullornsc deuai l ètre complété 
par des autops ies de poussi ns et d'adultes à l ' effet d'idenlificr d'une 
façon précise et sùre, le germe en cause ; 
c) d'introduire dans les stocks vaccins que 11ous préparons, les 
Salmouelles qui se réd.�l ent infecter le pl11s habitncllcmcnt les 
oiseaux <le basse-cour. 
Le Gérant : V. ROBE'. 
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